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1.       Identi cación de la organización 
 
“A la mesa” como será llamado nuestro restaurante a trabajar de
ahora en adelante, (cuidando y salvaguardando los datos y la
información de la empresa), A la mesa es un restaurante ubicado
en Chiquinquirá Boyacá, en la parte este de la plaza de la libertad
en pleno centro de la ciudad, se ha descrito por deleitar con sus
productos artesanales a habitantes y peregrinos que visitan la
ciudad mariana, la actividad principal es de gasto a la mesa de
comidas preparadas con código CIIU 5611, seguido por código CIIU
5630 con referencia al gasto de bebidas alcohólicas para el
consumo dentro del establecimiento, por ultimo con el código
CIIU 5619 otros tipos de gasto de comidas preparadas, cuenta con
un total de 14 colaboradores que se distribuyen de la siguiente
manera: 3 en cocina de hamburguesas, 3 en cocina de sándwich,4
meseros 1 steward, 2 bartender y un administrador, tiene un total
de 33 mesas con capacidad de cuatro personas cada una, cuenta
con una zona de cielo abierto o zona para fumadores, entre el
pedido se puede encontrar variedad de sándwich, hamburguesas
artesanales, jugos y bebidas naturales, bebidas calientes y
cocteleria.   
El restaurante se dedica a la fabricación, producción y distribución
de productos de calidad contando con seguimiento a cada uno de
estos procesos, la higiene se considera uno de los puntos más
débiles es por esto que se le hace seguimiento constante a la
misma. Se cuenta con mantenimiento y cambio de equipos
constante según corresponda para no detener los procesos por
fallas en los mismos, las materias primas se adquieren con un
tiempo determinado evitando desabastecimiento de las mismas, “a
la mesa” tiene en cuenta las sugerencias que se encuentran en las
encuestas que se realizan a los clientes es por esto que los
colaboradores cuentan con capacitaciones constantes para
adaptarse a las tendencias y procesos de mejora continua. 
 
2.       Alcance 
 
El sistema de gestión de integrado del Restaurante “A la mesa” es
aplicable a todas las áreas de la empresa que se encuentren
involucradas en el proceso de producción de los productos y
prestación de los diferentes servicios ofrecidos por el mismo.
Este sistema se enfocará principalmente en aquellos subprocesos
que conforman la cadena de valor del restaurante, la gestión
ambiental, y el sistema de seguridad y saludo en el trabajo. 
3. Lista de Chequeo
4. ANALISIS PESTEL
En el análisis podemos evidenciar como diversos factores afectan
y los que son un bene cio para nuestro restaurante, en este caso
se puede observar como el cambio de gobierno y nuevas
directrices pueden traer bene cios para el restaurante ya que son
nuevas políticas que pueden generar nuevas estrategias
económicas, las cuales enaltecen el restaurante. Además de ello en
el aspecto económico al generar oferta y demanda se podría
evidenciar notablemente el crecimiento de la empresa ya que
podemos llamar la atención de los clientes y así aumentar la
 delidad. Otro aspecto importante es el posicionamiento de marca
y el buen nombre, es indispensable a la hora de promocionarnos
como un restaurante de buen servicio y atención al cliente. La
Tecnologías cada día avanzan mas por ende es necesario la
modernización, buenas practicas y la implementación del sistema
de Gestión integrado. 
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•  Utilizar los lineamientos de calidad existentes en los programas
de la empresa como punto de arranque para implementar la norma
ISO 9001 y posterior a ello desarrollar la integración con las otras
normas referentes a Salud y Seguridad en el trabajo (45001) y
 nalmente medio ambiente (ISO 14001).
•    Se debería evaluar periódicamente los riesgos de la empresa ya
que son una condición que puede variar ocasionalmente,
revisando cada puesto de trabajo con el  n de lograr el control
adecuado; es importante además realizar la capacitación del
personal respecto al sistema integrado de gestión y desarrollar un
programa de incentivos para incrementar el compromiso y
responsabilidad de todo el personal con el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
•     Los documentos desarrollados para el sistema integrado deben
ser los estrictamente necesarios, fundamentales y de fácil
comprensión, para el desarrollo de las actividades, evitando la
generación de un exceso de documentación que sólo
imposibilitaría su correcta administración.
•  Uno de los requisitos fundamentales para la implementación del
Sistema Integrado, es el contar con el compromiso del personal,
pues ellos son los generadores de ideas ya que conocen
profundamente los procesos, su secuencia, sus necesidades y sus
criterios proporcionarán la facilidad para la adaptación a los
cambios requeridos en la implementación de las normas.
•  Cumplir estrictamente el cronograma establecido de revisiones,
auditorías internas durante la implementación ya que constituye
una autoevaluación del trabajo que se está desarrollando para
efectuar los procesos de mejora continua y veri cación del sistema
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